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Dvadeset godišnjica »Kongoanske krize«: 
Prilog za kompleksnu analizu 
Darko Bekić 
Sredinom ove godine navr~avaju se dva desetljeća od izbijanja tzv. 
kongoanske krize, jednog od najdramatičnijih političkih događaja poslije-
ratne povijesti. Kompleksni sadržaj •kongoanske krizec: nosio je u sebi 
sve bitne značajke međunarodnih pulit.ičkili odnosa (nakon drugoga svjet-
skog rata.) Bio je lo međunarodni sukob kojem je neposredni povod bila 
dekolonizacija Belgijskog Konga i uspostavljanje neo,isne Republike Konga, 
a i7.azvale su ga bivša kolonijalna sila ali j neokolonijalisličke sile i inlcresi. 
Sttkob je bio, prije svega, ekonomski uvjetovan, ali su značajne hile i 
političku-strateške konsideracije. Najzad, •kongoanska kriza• pretvorila sc 
u poprište medublokovskog nadmetanja, ali su u njezinu rješavanju zna· 
čajnu ulogu imale i izvanblokovske, azijsku-afričke zemlje. 
Kongoans.ka drama, čiji je prvi čin završio mučeničkom smrću prvog 
predsjednika vlade, Patricea Lumumhe, u promijenjenim unutrašnjim i 
vanjskim okolnostima, na neki način još traje. Unatoč tome, gledano iz 
današnje perspektive, možemo ustvrdili da je poraz snaga napretka i slo· 
bode, samo nekoliko mjeseci nakon mui::kog uboj stva Lumumbe, bio na-
doknađen ubrzanim zbli:J.avanjem izvanblokov kih zemalja i institucionali-
ziranjem n jihove solidarnosti i 1.ajedništva u sklopu 1JQkreta nesvrstavanja. 
S druge strane, ime krvnika Moisea čombea izvlačimo iz zaborava samo 
onda kada obilježavamo godišnjicu velikog djela i irtve Patricea Lumumbe. 
Uvod 
Prije nego što razmotrimo tijek i različite aspekte »kongoanske krize« 
treba da se prisjetimo nekih osnovnih ekonomsko-političkih značajki Konga, 
današnjeg Zaira. Prije svega, treba naglasiti da je to druga zemlja po veličini 
(2,3 mil. km') i prva po bogatstvu prirodni.h izvora u Africi, a po nekima -
čak i u svijetu. To se posebno odnosi na važne zalihe skupih ili strateških 
minerala ili ruda: Zair je najveći svjetski proizvođač industrijskih dija-
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manata i kobalta (3j4, odnosno 2/3 svjetske proizvodnje), peti je u svijetu 
po proizvodnji bakra, sedmi po kositru, jedanaesti po zlatu, a dvanaesti 
po proizvodnji cinka. U Zairu sc vade i velike količine rijetkih ruda, zna-
čajnih za elektronsku i svemirsku tehnologiju: tantala, tungstena, kadmija, 
germanija, nikla, mangana, srebra i drugih. Za Zair je posebno znakovito 
~to uz bogata nalazišta mineralnih sirovina raspolaže i golemim hidro-
energetskim potencijalima prijeko p otrebnim za masovnu eksploataciju i 
primarnu preradu ovih sirovina: porječje rijeke Kongo jeuno je od naj-
većih u svijetu, i daje 16 posto ukupne svjetske hidroenergijel Ako tome 
dodamo da ova zemlja raspolaže s gotovo polovicom svih šuma središnje 
Afrike (105 mil. ha), velikim prostranstvima plodnog zemlji! ta pogodnog 
za uzgoj S\tih tropskih kultura i razvoj stočarstva, nije čudno š to je u svojoj 
modernoj povijesti, od vremena belgijskog kralja Leopolda do anonimnih 
upravnih odbora današnjih višenacionalnih tvrtki, Zair neprekidno bio mela 
kolonijalističkog, odnosno neokolonijalističkog prcsizanja i međublokov­
skog nadmetanja.' 
Pri tome, belgijska kolonijalna uprava kumovala je najmanje dvjema 
međunarodnim krizama oko Konga: onoj u vrijeme Berlinske konferenc ije 
o Africi 1884-1885. i onoj koja je nastupila neposredno poslije uspostavlja-
nja kongoanske neovisnosti 1960-1963. 
Obje krize bile su, nesumnjivo, izazvane interesom za osvajanje, od-
nosno zadržavanje kontrole nad golemim prirodnim bogatstvima Konga. 
Treba, naime, znati da je Belgija, inače malena i relativno siromašna zemlja , 
zahva ljujući svojem jedinom kolonijalnom posjedu, Kongu, desetljećima 
stajala uz bok najvećih financijskih sila svijeta. To je osobilu došlo do 
izražaja nakon drugoga svjetskog rata, kada se Belgija, unatoč ratnjm pu· 
slošcnjima, na osnovi višestruko pojačane kolonijalne eksploatacije, oper 
ravila »preko noći« . Izvori poslijeratnog belgijskog privrcdnog •bwna•, 
naravno, nisu bili tajna, posebno ne za ostale kolonijalne prelendente. Tako 
je pariški tisak s vidnom zavišću otvoreno pisa.o: • ... Kongo je nesumnjivo 
najbogatija kolonija svijeta. Samo se posjcdovanjem Konga može objas-
niti što se Belgija poslije dntgoga svjerskog rata, iako poha1·ana ratom i 
njemačkom okupacjjom, Lako brzo oporavila.«1 
Izvozom strate~kih sirovina, potrebnih savezničkoj ratnoj industriji, 
Kongo je Belgiji priskrbio velike dolarskc i sterlinške zalihe, koje su se u 
vrijeme •hladnog rata« još i povećale, tako da sc Bruxelles pojavio kao 
zajmodavac velikim silama kao što su Francuska i V. Britanija. Prema po-
dacima Središnje banke Konga iz početka 1960, ukupna dobit belgijc;kih 
tvrtki angažiranih u Kongu od 1950. do 1956. iznosio je 61,6 milijardi .Bfr 
ili 1,2 1 milijardu US$.' Najveća od tih tvrtki, famozna Union Miniere de 
1 
Vidi: mr D. Bekić l suradnici. Teorije inter· 
pretaclja nesvrstanost/ u djelima l Istupi· 
ma afrički/l državnika. Institut za zemlje 
u razvoju. Zagreb. 1978, str. 26-27. 
2 
Vidi: •ln Tribune des Nations· . 26. marta 
1958. 
3 
Do proglašenja neovisnosti Belgija je u 
eksploataciju privrednih bogatstava Konga 
uložila ukupno oko 3 mili jarde US $. od· 
nosno 86 posto svih stranih Investicija u 
Kongu. (VIdi: O. Marković. Patrice Lumum· 
ba. Velika zavjera u Kongu, NIP, Zagreb. 
1961 . str. 7-9) TemeljlttJ analizu koloni· 
jalističke eksploatacije Konga vidi u d1elu: 
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Haut Katanga, u posljednjoj godini kolonijalne uprave, 1959, ostvarila je 
čist prihod veći od 3,5 milijarde Bfr, odnosno viAe od 70 milijuna US$, s 
tim što je svaka od 1.24 milijuna njezidh dionica svojem vlasniku donijela 
čak 2200 Bfr prvi pul i još dodatnih 220 Bfr drugi put.' 
Neovisnost s predomišljajem 
Nacionalno oslobodilački pok1·et Konga počeo se razvijati relativno 
kasnu, najprije u redovima domaće inteligencije i sitnog činovništva. Pri 
Lome su se razvile dvije osnovne stn1je: centralistička, koja je prctcndirala 
na okupljanje svih Kongoanaca, bez obzir·a na n;giunalne i plemenske raz· 
l.ike, okupljena oko Lumumbina Kongoanskog narodnog pokreta (Mouve-
ment National Congolais), i niz federalističkih i plemenskih pokrela od kojih 
je najznačajniji bio tzv. ABAKO, udnllcnjc pod vodstvom J. Kasavubua.5 
Pad svjetskih cijena bakra, koji je kulminirao 1957. godine, uključio je u 
tu borbu i šire narodne slojeve, prije svega domaće rudare, kojima je 
zaprijdila nezaposlenost.• Početkom 1959. godine u Leopoldvillcu (danas 
Kinshasa) izbile su masovne demonstracije koje su bile ugušene u krvi. 
l kada su svi očekivali da pred Kongom stoji dugogodišnja, teška borba 
m oslobođenje, belgijska je kolonijalna uprava, gotovo naprečac, započela 
pripreme za napuštanje Konga. !za toga se, medutim, krila spoznaja da 
u en općeg vala dekolonizacije Belgija ne bi imala snage nositi teret 
jednog novog. •crnoafričkog« Alžira i da je stoga povoljnije rješenje da-
vanje formalno-pravne neovisnosti Kongu. Belgijanci su tu neovisnost za-
mH!jali tako da svojoj bivšoj koloniji odobre izbor parlamenta, vlade i 
predsjednika Republike, a Bntxelles da u svojim rukama zadrži kongoansku 
vojsku, policiju i aparat državne uprave, da kontrolu nad privrednim živo-
tom Konga i ne spom1njemo.7 
Već 30. lipnja 1960. proglašena je nezavisnost Konga. Kasavubu je i7.a-
bran za predsjednika Republike, a Lumumba za predsjednika vlade. Među­
tim, nevolje su počele već nakon nekoliko dana Naime, S. srpnja kongo-
anski su se Yojnici pobunili protiv S\Ojih belgijskih starješina, razoružali 
ib i rastjerali. Vlada premijera Lumumbe stala je na stranu vojnika i na 
mjcsLO zapovjednika, umjc..'ito Belgijanca Janssena, imenovala V. Lundulu. 
To je označilo početak vala afrikanizacije svih drmvnih organa što su 
ostali u rukama Belgijanaca, tako da su se samo za nekoliko dana na 
Samir Amin, Catherine CoqtJRry-Vidrovitch. 
Histoire economlque du Congo 1880-
1968. IFAN, Dakttr·Editions Anthropos. Pa-
ris, 1969. 
4 
Glavni dioničari Union Mlniere bila su bel-
gijska društva Comite Special du Katanga 
1 Societe Generale de Belgique, te britan-
ska tvrtka Tanganyka Concessions Ltd. 
5 
Vidi: M.D. Danelan, M .J. Grieve. Interna· 
tional Disputes: Case Histories 1945-
1970, Europa Publications, London, 1973, 
pp. 203-204. 
6 
ibidem. str. 203. 
7 
Vidi: M. Gurtov, The United States Aguinst 
the Third World, Ant/nationalism and Inter· 
vention, Praeger, New York. 1974, p. 50. 
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svim rukovodećim mjesLima, osim u privredi, našli Kongoanci. Ti događaji 
izazvali s u uznemirenje 11 5.000 bijelaca, većinom Belgijanaca, koji su n aglu 
počeli napušt.ali Kongo. Medutim, belgijske jedinice iz logora u Kitoni i 
Kamini, stacionirane u Kongu prema Ugo,·oru o prijateljstvu, pod izgovo-
rom rutite · života i imovine bijelacac, pojačane novopridošlim padobran-
cima, 10. srpnja započele su otvorenu vojnu intervenciju.' Sastavni dio lc 
akcije, kaku sc poslije pokazalo, bilo je olcjcpljenje najbogatije kongoan-
ske provincije Katange (danac; Saba) čiju je »neovisnost« proglasio šef 
Lamošnje Konfederacije 'katanških (plemenskih) udrwenja, CONACAT, zlo-
glasni M. čombe (ll. 7. 1960). 
I stog dana , središnja vlada zatražila je vojnu pomoć od vlade SAD, 
ah je predsjednik Eisenhower to odbio, pa su se Kasavubu i Lumumba, 
12. srpnja, obratili Ujedinjenim narodima, sa zahtjevom da interveniraju 
i •zaštite nacionalni teritorij Konga od sada~njc vanjske agresije koja je 
prijetnja svjetskom miru•.• Ovaj put vlada SAD pokazala je punu sprem-
nost da sarađuje i osigurala masivnu logističku podršku jedinicama UN, 
tako da sc već u drugoj polovici kolovo·za u Kongu nala7.ilo oko 15.600 
plavih šljemuva, većinom i7. nesvrstanih afričkih i azijskih zemalja. 
Kako se kasni _je pokazalo, Sjedinjene Dr7.ave su uskraćivanjem 'la-
sti tih jedinica, ali punom logističkom, financijskom, pa i političkom kon-
trolom nad snagama UN ostvarile znatno širi manevarski pros tor za zaštitu 
i promocij·u vlastitih, odnosno bloloovskih interesa u Kongu.•• Treba znati 
da umerički kapital u to vrijeme nije imao mačajnij ih ulaganja u Kongu, 
ali je američki vojno-industrijski kompleks bio \'eliki kupac kongoanskih 
sirovina, posebno hakra i cinka. Još ntmija od toga hiJa je činjenica da 
je u poslijcnltnom razdoblju, do 1960. godine, upravo kongoanski uran bio 
glavna sirovina za izradu američkoga vojnog nuklearnog potencijala.'' 
Iz toga, međulim, ne treba zaključivati da su u »kongoanskoj krizi« 
SAD imale islu računicu kao i Belgija, odnosno druge 7.aintcresirane zapad-
noevropske zemlje. Dok su ove potonje, zbog velikih ulaganja i ovisnosti 
o dopremi sirovina iz Katange, neokolonijalističkom intervencijom puku-
šale »spasiti '( bar tu najbogatiju kongoansku provin ciju, SAD su problemu 
prilazile sa šireg, globalnostrateškog stajališta. Eisenhowcrova administra-
cija ocjenjivala je (s blokO\"Skih stajališta, posve ispravno!) da bi otcjeplje-
nje Katange, do kojeg je očigledno došlo po dogovoru s B ru.:ttcllesom, 
dugoročno gledano, štetilo interesima Zapada u središnjoj Africi. Prema 
američkoj analizi, bez prihoda jz bogate Katange glomazni Kongo .našao 
bi se idućih godina u nepremuslivim razvojnim poteškoćama, što bi ta· 
mošnju lijevo orijentiranu vladu Lumwnbe učinilo »pod ložnom sovjetskoj 
dominacljic.': Naprotiv, cjelovit Kongo, uz •umjerenu• vladu i vlastite (i. 
8 11 
T.M. Franck, J. Carey, LM. Tondel. Jr.. Vidi: US Army, Area Handbook for the 
The Legal Aspucts of the United Nations Republic of Congo (Leopoldville), Washing-
Action ln the Congo, Oceana Publications, ton. D.C.. Government Prlntlng Office. 
Inc .. Dobbs Ferry, N.Y .. 1963. pp. 12-13. 1962. p. 535. DodaJmo da su zalihe visoko-
g vrijednog zalrskog urana upravo te. 1960. 
VIdi: United Nations Security Council. godine bile uglavnom iscrpljene. 
Documents s / 4382, July 13, 1960. 12 
10 Viel! : R. Murphy, Diplomat Among Warriors. 
M. Gurtov, op. cit., str. 51-52. Collins. London, 1964, p. 405. 
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nancijske bwore, uskoro bi mogao postati stabilna, • demokratska« zemlja 
u razvoju. Zato je u Washingtonu prevladalo shvaćanje da smirivanje 
• kongoanskc k.rizcc znači prije svega odstranjivanje dviju ličnosti koje su, 
prema tom :.hvaćanju, označa\-ale nepoželjne političke krajnosti u Kongu: 
Lumumbe i Combea. Naravno, SoYjetski Savez br-to je prozreo tu računicu 
i, u skladu s formalnim pozlvom koji mu je kongoanska vlada uputila 
14. srpnja, počeo slali tehničare, avione, opremu i oružje, ali, što je zna-
kovito, ne u Leopoldville, koji je bio pod kontrolom snaga UN, nego u 
glavno uporište Lumumbinih pristaša, u Stanleyville_.' Te isporuke, i snažna 
sovjetska političko-propagandna akcija u Vijeću sigurnosti i šire, u korist 
legalne vlade, dali su .kongoanskoj krizi novu dimenziju medublokovskog 
nadmetanja_.• Na m·om mjestu treba, međutim, jasno naglasiLi da se o 
Lumumbi osobno ni u kojem slučaju ne može govoriti kao o političani 
i revolucionaru .koji bi bio blokovski orijentiran, a još manje komunist. 
Svoju političku filozofiju Lumumba je jugoslavenskom novinaru 19. srpnja 
1960. saielo ocrtao O\• im riječima: •. . . Da bismo os l\ arili punu nacionalnu 
nezavisnost. moramo postići ekonomsku nezavisnost, moramo postići eko-
nomsku dekolonizaciju. Nužno je također da pristupimo provođenju plana 
brze industrijalizacije z~.:mlje, a u poljoprivredi stvat·anju i jačanju zadru-
garstva.« ( ... ) »Pozicija moje vlade je izvanblokovska. Ne žei irno vezati 
Kongo ni za jednu blokovslru stranu. Naša je vlada prihvatila principe pozi-
tivne neutt'3lnosti. Mi smo pristaše široke međuoarodne sw·adnje, koja 
treba da se zasniva na potpuno ravnopravnim odnosima.«'5 U kolovozu je 
zapovjedništvo snaga UN u Kongu postiglo sporazum s belgijskim jedini-
cama da sc povuku u svoje baze, a s Combeom da prihvati jednu jedinicu 
•pla\'ih šljc:movao. na teritoriju Katange. Premijer Lumumba, međutim, 
nije odobravao takvu politiku snaga U , jer je od njih očekh'ao prije 
svega da istjeraju belgijske jedinice iz Konga i skrše secesiju Katange. 
Smjenjivanje Lumumbe 
Kada je postalo jasno da Sekretarijat UN i generalni sekretar Dag 
Hrunarskjold osobno, u skladu s planom zacrtanim u Washingtonu, za-
pravo r.tdc protiv legalne vlade Konga, Lumumba je, možda i na nagO\or 
druge strane, odlučio da sam preu.z.me inicijathu. Opskrbljene sovjcLo;kim 
a\'ionima, .bmionima i tchničarima, njegove su jedinice krajem kolO\·oza 
počele ofenzlvu na Katangu i na dio pokrajine Ka.sai, u kojoj je novi 
seccsjonisl A. Kalonji osnovao tzv. •Rudničku državuc (The Mining Stale).'• 
Na to je predsjednik Republike Kasavubu , očito odabravši stranu na koju 
će se svrstati, S. rujna proglasio raspuštanje Lumumbine vlade i ?.a novog 
13 
Vidi: T.M. Franck, J. Carey, L.M. Tondel , 
Jr., op. cit., str. 17. 
14 
VIdi : Patris Lumumro. Pravdo o čudoviš· 
nom prestup/en/1 kolonizatorov. lzdanye 
Soyuza žurnallstov SSSR. Moskva. 1961 . 
15 
VIdi: D. Marković, op. cit .. str. 13. 
16 
Vidi: T.M . Franck, J. Carey. L.M. Tondel, 
Jr., op. cit., str 21. 
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premijera imenovao J. Illea. Lumumba se, međutim, nije dao zbuniti, već 
je Kasavubua optužio za veleizdaju i uaredio jedinicama <.la krenu na 
glavni grad zemlje. Na tu vijest je zapovjedništvo snaga UN zatvorilo sve 
aerod rume u Kongu, što je praktički onemogućilo Lumwnbinim jedinicama 
da se prebace u Leopoldville i označilo dalju eskalaci ju nezakonitog mije-
šanja snaga UN u WlUtrašnje stvari Konga.'• Tjedan dana ka.•mljc Kasavubu 
je dao uhapsili Lumumbu, ali ga je odmah zatim oslobodio. Pukovnik 
J. Mobulu l.l. rujna objavio je da vojska preuzima vlast u zemlji. 
Islo\rremeno, zatvorene su sovjetska i čehoslovačka ambasada u Leo-
poldvilleu a osoblju je naređeno da napusti Kongo u roku 48 sati. Sada 
je već cijeloj svjetskoj javnosti poslalo jasno da je »kongoanska krizau 
prerasla u neokolonijallstičku uzurpaoiju i u međublokovski sukob, pri 
čemu su Ujedinjeni narod.i, točnije njezin generalni sekretar i zapovjed· 
ruštvo snaga UN u Kongu, zauzeli neslavne blokov ·ke !JOZicije. 
U međuvremenu, u SAD došlo je do smjene vlasti, koju je preuzela 
nova administracija predsjednika Kennedyja, dok je u Kongu, s osnivanjem 
paralelne Lumumbine vlad.e u Stanleyvilleu (s tim šLo je on osobno ostao 
blokiran u predsjedničkoj palači u Leopoldvilleu!), stvoreno »dvovlašće«. 
Pri tome je »umjerena« vlada gT'Uipe Kasavubu-Mobutu, osnovana 20. rujna 
u Leopoldvilleu, uživala punu podršku zapovjedništva snaga UN u Kongu.S' 
Američki predsjednik Kennedy, prema jednom svom biografu; •· .. nije 
želio da Kongo postane drugi Laos, koji će iSClJ>Ijivati američku snagu 
i dobru volju u prašumskom ratu s lokalnm jedinicama koje poddavaju 
komunisti. Takoder nije želio da p~-ta.nc druga Kuba, koja bi komunizmu 
priskrbila strateški važno vojno uporište, golema prirodna bogatstva i 
plodno tlo za obuku d.iverzanata i terorista.«" 
U skladu s tim, pro7.apadna vlada u Leopoldvilleu na.<;tavi.la je akcije 
usmjerene na dalje rušenje pozicija prcmijeJ:a Lwnumbe, pa je čak došlo i 
do puškaranja sa snagama UN, koje su čuvale predsjedničku palaču.• 
Istovremeno, u New Yorku, na XV zasjedanju Generalne skupštine UN, 
nesvrstane afro-azijske 7.emljc i Jugoslavija više su puta poticale raspravu 
o Kongu i pokušavale preusmjeriti akciju UN u pozitivnom smjeru. U jed-
nom je trenutku SSSR, koji je te~ište svoje aktivnosti »s terena« u Kongu 
prebacio u sjedišle Ujedinjenih naroda, u liku generalnog sekretara KPSS 
N. Hruščova, koji je predsjedao sjednicom Generalne supštine UN, l:ak 
zatražio ukidanje funkcije generalnog sekretara UN, odnosno zamjenjivanje 
sekretara svojevrsnom •trojkom«, koju bi činili predstavnici Zapada, Isto-
17 
Taj potez snaga UN kasnije je nazvan 
•antlkomunlstlćkl udar gosp. Cordlera• 
(Mr. Cordier'::~ anlicommunlst coup) . pre· 
ma predsjedniku UN u Leopoldvilleu A.W. 
Cordlcru. koji je osobno naredio da se za· 
uzme leopoldvllska radio-stanica i zračne 
luke, l tako omogućio Kasavubuu da •pre-
živi ustavnu krizu• koju je sam izazvao. 
(Vidi: C.C.O'Brien, To Katanga and Back: 
A United Nations Case H;story, Grosset· 
-Dunlop, New York. 1962, p. 60.) 
18 
T.M. Franck. J. Carey, L.M. Tondel. Jr .. 
op. clt .. str. 22. 
19 
Vidi: T. Soren son, Kennedy. 1-/arpcr-Raw, 
New York, 1965, pp. 6"36. 
20 
T.M. Franck. J. Carey. LM. Tondel, Jr., 
op. cit., str. 21- 22. 
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kia i n esvrstanih zemalja.,. Iako se ovdje radNo o političkcrpropagandnom 
potezu, Lo je bilo možda prvi pul da jedna velesila javno priznaje rastuće 
međunarodnopoliličko značenje nesvrstanih zemalja, koje su se upravo u 
»konguanskoj krizi« prvi put uspješno okušale u visokoj međunarodnoj 
politici. i to kao globalni, samostaJan i izvanblokovski fak tor. Međutim, 
lobby zapadnog bloka bio je u Lo vrijeme u Vijeću sigurnosti, pa i u Gene-
ralnoj skupštini još uvijek premoćan.» Prvoga prosinca premijer Lumumba 
je iz opkoljene predsjednićke palače u Leopoldvilleu pokušao prijeći u 
Stanleyville. kojeg je njegov zamjenik A. Gizcnga dri..ao pod kontrolmiL 
Medutim, Mobuluovc jedinice uspjele su ga uhvatiti i p rebaciti u zatvor 
u Thysville, da bi ga 17. siječnja 1961. predale ćombeovim plaćenicma. Oni 
s u ga, čini se, odmah likvidirali, iako j e njegova smrt objavljena tek 
13. veljače 1961. godine.n 
•Kongoanska kriza« u UN 
U prosincu 1960, u j eku impcrija1ističke manipu,lacije u Kongu, ne-
svrs tane.; :wmlje čije su jedinice i/ ili tehničari činili clio snaga UN najavile 
su povlačenje svojih odreda, ~to, međutim, nije bilo dos ljedno os tvareno. 
Američki svjedok događaja u KonRu C.C.O'B r i en usl vrdio j e ka.m.ije da je 
u tom lreuutku na liniji Sekretarijal UN - Washington- vlade nesvrstanih 
zemalja zapravo doJio do »preJucnog sporazuma«, prema kojem je svrgava-
11je Combea, odnosno dokidanje katanške secesije bila cijena koju je Zapad 
defillitivno odlučio »platiti ll( za priznanje •umjerene«, točnije prozapadne 
vlade cjelovitog Konga."' Ovu smjelu ocjenu O'Brien tumači na ovaj način : 
nesvrstane zemlje Afrike i Azije vrlo su osjetljive na problem secesije jer 
je on •ugrađene defekt koji mnogima od njih, s obzirom na cLničke i 
granične probleme, podjednako prijet i. Odr.t.anje Combeo,·e secesije bio je 
opasan presedan koji bi u budućnosti mogao postati pravilo za rješavanje 
kriznih situacija u zemljama u razvoju, pa su sve bile zainteresirane za 
rui.cnje Combea, pogotovu od trenutka kada se saznalo za lragičan J.traj 
P . Lumumbe. S druge strane, hipotetički dogovor Zapada i nesvTstanih 
zemalja Azije i Afrike mogao je biLi i odrdZ stanovitog razočaranja ovih 
potonjib u prav\! mogu~nosli i motive SSSR-a za podršku nacionalnooslobo-
21 
O tome kako se •kongoanska kriza• od-
vijala 11 sjedištu UN u New Yorku vidi: 
n.l. Miller, Dag Hammarskjold and Ct/sls 
Diplomocy, Pyramid Books , New York, pp. 
266-312. 
22 
Tako je Generalna skupština UN 22. stude-
noga 1960. usvojila preporuku verifikaciji 
punomoćja Kasav.ubuova predstavnika, sa 
54 glasa •Za•, 24 •pro liv• l 19 •suzdrža-
nih•. Jugoslavija je glasala •protiv•. (Vidi: 
T.P., Stav JugoslaviJe u vezi sa zaoštrava-
njem krize u Kongu, •Jugoslovenski pre-
gled•, januar 1961, str. 39.) 
23 
M.D. Danelan. M.J. Grieve. op. cit., str. 
205--206. 
24 
Vidi: O'Brien, op. cit., str. 58-59. 
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dilačkom pokretu kolonijalnih naroda. »Kongoan ka krizac pokazala je, 
naime, problcrnaličnost oslonca na SSSR, koji se u presud nom trenutku 
povukao i praktičku podršku Lumumbi, odnosno njegovim sljedbenicima 
zamijenio propaganc.lnom retorikom u Gene ralnoj skupštini, ,pregovarao jem 
s drugom velikom silom i, napokon, orijentacijom na novi, strateškl za-
nimJjiviji »slučaj•. Ne treba, naime, zaboraviti da se upravo početkom 
1961. godine počela ozbiljno zaoštravati »karipska kriza• oko Kube, na koju 
je SSSR očito usmjerio svu svoju pažnju, i u Kongu se , naprosto dezanga-
žirao. 
SSSR je 14. veljače u Vijeću sigurnosti predložio rezoluciju kojom 
je trebalo smijeniti generalnog sekretara UN, najavio da ga više ne »pri-
znaje« i da će pnUi'li 1pw1u podrŠiku Gi~cng1noj vladi u Stanleyvillcu. U 
tome, međutim, nesvrstane zemlje više nisu vidjele prilog rješavanju ekon-
goanskc krize•, pa je njih 12 osnovalo tzv. Pomirbeni komitet za Kongo 
(Concilialory Committee on the Congo), koji je 21. ožujka objavio svoj 
izvjeStaj. U tom dokumentu nes\'rstane zemlje Azije i Afrike, pod vidnim 
utjecajem stavova konferencija u Abidjanu i u B razzavilleu, predložile su, 
pomirljivo i realistički, niz mjera za rješenje »kougoanske krize• , koje 
s u se svodile na :Laključa k da » . .. jedino federalistički oblik vlade može 
očuvati naei:.malno jedinstvo i cje lovitos t kongoanske vlade«.u Nešto prije, 
21. veljače, Vijeće sigurnosti prilivatHo je rezoluciju što su je podnijeli 
Cejlon, Liberija i UAR, u kojoj se također tražio: prestanak vatre, povla-
čenje belgijskih jedinica iz Konga, istraga o smrti Lumumbc, ponovno sa-
zh·anje kongoanskog parlamenta i n:organ.lzacija tamošnje , ·ojske.u Ta d\ a 
važna dokumenta, š to su ih pripremile nesvrstane zemlje, u idućem su 
razdoblju odredila pravac djelovanja Ujedinjenih naroda u Kongu. Jedan 
od najspornijih elemenata »kongoanske krize«, katanška secesija ipak se 
održala još gotovo dvije godin<::, c.l.a bi se napokon okonča la 16. sijcl:nja 
1963, kad su Katangu za uzele snage UN a M. Combe podnio ostavku..» 
S tim. događajem, unatoč kasnijim ponovljenim političkim krizama u Kon-
gu (pobuna u Stanleyvilleu i vojna intervencija zapadnih sila 1964, vojni 
udar i Mabutuovo osvajanje vlasti krajem 1965), odnos globalnih snaga u 
vezi s Kongom najzad je uspostavljen: svaka od s trana svjetske »trojke•. 
kako je Hruščov nazvao Zapad, Tstok i nesvrstane, mogla je na osnovi 
»kongoanstke krize« obračunati svoj učinak i trenulnu moć. Pouke te raču­
nice jLXl.nostavne su : Zapad, v i talno zainteresiran za. očuvanje svojih eko-
nOin~ko-političkih pozicija i posebno za osiguranje redovite isporuke kol1-
goanski1t sir ovina, nije štedio sr edstva, ali ni obzire da to ostvari; nesvrsta-
ne zemlje, iako na samom početku svog okupljanja i rneđuna:rodnopolitič· 
kog djelavanja, uspjele su se Zapadu nametnuti kao globalni politički su-
govuntik i i zboriti priznanje, odnosno poštovanje stanovitih međunarodno­
pravnih načela, pa i konkretne postupke (rušenje Combea), što bi samo 
nekoliko godi11a prije bilo nemoguće i zamisliti.1' SSSR je, pak, prvi put 
25 
Vidi: United Nations Documents, A / 4n11. 
Corr. 1. te Addendumi 1. l 2. 
26 
Vidi: United Nations Documents, S/ 4722. 
27 
Vidi: T.M. Franck, J . Carey, LM. Tondel. 
Jr., op. cit., str. 52- 58. 
28 
Ovdje mislimo prije svega na doduše po-
vučen ali važan prijedlog Rezolucije pet 
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dokazao globalni domet svojega vojuo-političkog zahvata i najavio još aktiv-
niju ulogu u daljem procesu dekolonizacije, odnosno u borbi za •sfere utje-
caja« u zemljama u razvoju. Ako su nabrojeni elementi •aktiva« svih za-
interesiranih globalnih političkih snaga, na »pasivnojc strani Zapada sva-
kako treba ubilježiti gubitak Katange, tipične neokolonijalističke tvorevine, 
stvorene radi perpetuiranja eksploatacije tammnjih prirodnih bogatstava; 
na strani nesvrstanih treba obilježiti spoznaju o realnom stupnju ekonom-
sko-političkog razvoja Afrike, koji ni 1960. ni dugo vremena poslije neće 
biti u tanju radikalno obračunati sa snagama prošlosti, a s neokolonija-
lizmom posebno. Napokon, SSSR-u je :.kongoanska krizac pružila prvo 
gorko iskustvo s Afrikom; pokazalo se. naime, da trajno osvajanje čvršćih, 
trajnih pozicija u Africi zahtijeva dugogodišnje idejno-političke pripreme, 
organi7.aciju, materijalna ulaganja i dogovarajuće logističke kapacitete, ka-
kve SSSR u tom trenutku nije imao. S druge strane, valjalo je prihvatiti 
vojno-političke obaveze i rizike na koje, s obzirom na neizvjestan ishod, 
SSSR nije bio spreman. 
zemalja (Jugoslavije, Indije. Indonezije. 
Gane l UARJ o obnavljanju kontakata Iz-
među N.S. Hruščova i D. Eisenhowera. 
zatim na prihvoćenu Rezoluciju 28 zema-
lja o suradnji država članica UN. o uz-
državanju od akcija koje mogu dovesti do 
pogorAavanja međunarodne situacije l po-
duzimanju koraka za osiguranje mira, te, 
dokol<o. na čuvenu rezo!u ~;iju Generalne 
skupštine UN 1514 (XV) od 14. prosinca 
1960, · Deklaraciju o davanju neovisnosti 
kolonijalnim zemljama l narodima •. U ovom 
posljednjem dokumentu svakako treba Iz-
dvojiti one njegove akcente koji se Izrav-
no odnose na naš predmet Istraživanja. 
U njemu se, naime, među ostalim ističe: 
• ... Generalna skupština ( ... ) potvrđujući 
da narodi mogu, za vlastite svrhe. slobod-
no raspolagati svojim prirodnim bogat-
stvom i izvorima, bez štete za međunarod­
nu ekonomsku suradnju, temeljenu na na-
čelu obostrane koristi l međunarodnom 
pravu ( ... ) izjavljuje da ( .. . ) podvrgavanje 
naroda stranoj vlasti, prevlasll l iskorišta-
vanju predstavlja negiran je temeljnih ljud-
skih prava, protivno je Povelji Ujedinjenih 
naroda i zapreka ]e unapređivanje svjet-
skog mira i suradnje.• (Vidi : l. Brownlie. 
ed., Basle Documents on African Affairs, 
Clarendon Press, Oxford, 1971, pp. 365-
388). 
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